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裾t腰郎 (lM Ll)三朝如脇 息肝内に放けるアズ=1'-
LJlサム5'とその寄生蜂の相互関係,Ⅰ,祝 巨峰の捷息弼
















teinteraction wasexamined in the s打Veral
collbinations ofthe initialdensity ｡fenCl
叩eCies,undel･afiWOurablephysicalcolidition･
Forconveniencesakeofthetheoreticalimp王ica-
tioll and lthe expcl･imentalprocedures,Borne
simplificnt,ionswet.伝madeinthepresente苫perト
rncnt',as usedby I)e】ヨnch & Snlith (川il).
､P(川el0FilCreaSe()fthehostwitstLlkcr】tilrCe
止lifferentv･llue82,.'3,4,nlもitrill･ily.
























hostandpa川Siと申 Ⅵ耶 lin朗rolは atthelow
















節 男報 長沢純米 伐 都大学化学柵究別紙倍研究鼓)弧 5･20受理 ､
L 潤 雷 榊弛 むうことは1線晩酌離 害として肌 か机 帥 紛
い紬かる不活性物質の機動が,凝塊にたいして政和 てほいたが,成文としてのこされた蘇和様 Zaclel'
? ??

















をあおいだ封噺桁ヒ大軍Pj!Irこ♪,Y･却大沢が細腰 路 が )
ぴに駅兜L二種々 の翻劇JをあたIL帰した当研究'j至大!171･
稔酎 :墾 忠じbl,･研兜範の酎 tJl･に怖鳩の謝意を表1-ち
攻姉であるo
II.賛 助 材 料
炭化様鄭 或粒 : この実施にも桝 ､た粒噂のことな
るLq標の脱化排素払 ･不二二見:r笥笠株式愈靴 (敬肝門LfiJ一








- 3 24である0本発散にもちいた矧 対の粒性は,妨 2
線 に し め すとおかであるが,これらの粒度の?T･均径が
測 道 さ れ た 好 個は,試料の樹猟銃等矧 こより,偶々の
､純 子 の 長 篠 と , それに舵角の-Jj向の政大在とを川は ,
こ薪 を ZrL均 し た 敵 船をもってそが 即匂筏とし 粍 T･洲l
佃 以 L に つ い て え た 船 架である｡これらの鞘 榊も 槻
'flahle､1. T he rc凱 Ilt ofchemicalLqElalysisof
green cf､rborunqum .(Fu5imiI{(7gyoC(,ILtd･)

























































































silicon carbid'c pr)wderof脚仰 dcgr苧C.OF
Table3.Percerltml)rt壬Ility-tilled紙lfoildifcrcnLpilrticle.SizesofsiliconctLrbide.
.Ltl
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(1鵬 a,b,1{.)15,191G,1047), Kalmus (lu-14),






































for 鋤 ヒ志煤 の砥粒は,その粘腔のこまかいもの
testingthelinearityoftherelatiolLbetweenlC唱
particlesizeandtime`forthedatil･inTable4･

































































































Wils(m 皮Jackson(1棚 )は ma紳eSium,silir.a
多漁にふくむ tnlc,alumilaと sili叫 を沢山ふく
pyrophyliteを拙休にして derrisお よ び c u b e ! グ
1J駄 マメを喰鋸す る ? , プ ラ ム シ J a ) 1 将
I
0 1才 O b l･y c FL i f 払 y に つ い て L ら べ た 姑 亀 甲 均 粒 唆
2 .2 5 - 3.B / L の も の は 335 - 4 ･3.LL 以 上 思 た は 1 .9 ,･L 以
の も の よ り 緋 班 が あ る こ と を 見 川 し ; c o 1 1 o i d a 7 s i
の も の は c u h e , d e r r i s の 曲 手 を 翫 芯 で滴 向 が 齢
JW l t C l･0 ∫ i / ) /J LIl
め綴 力 が お と る の で あ ろ う と し て い る 七 , ま た T
Jler(lfJ蛸) も 非 ),VILS' に こ ま か い 批 韻 土 粉 末 が か な ら
















(1)粒哩を異にす る教 化放 棄7'J附二の毘山にたいする
致柁効果凱 アズ1キゾ ウ ム ン の 成 虫 お もも い こ, 泥 l斑
ニmo関係繭壁門ヂo'の環境 休 作 下 で 死 別 した ｡
(2)Blisの pl･Obit即位 を もっ て あ ら わ し た 致 死



























































thefemaleisvmoi･e stlSCCptiblc.to tAhe silicon
carbidethanthemale
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